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Resz le r  Is tván igazgatása a la tti
Vasárnap 1863. év Máreziiis 22-kén adatik:
A NAGTIDAI
CZIGÁNYOK.
Néprege után 3 szakaszban, írfa Szigligeti,.
S Z E M É L Y E K:
I^w yiqé , özvegy, Nagy-Ida asszonya, Isabeila pártján Pehérváryné 
Perényi Mihály, fia, Ferdinand pártján —
Bobok Katalin, Pcrényiné fogadott leánya
hajdú vezérek, Fcrdinánd pártjánB W d)BájÉé)
Agárdi. —  —
Punkhcim, német vezér — 
Köret —  —
Ibrahim pasa, Korotna parancsnoka 
S itiim , fia — —
Chován.
öhovánné.
Reszler,
Gerecs.
Sándori.
Demjén.
Kállay.
Foltényi.
Csabi.
'  ’ . “
Csóri Gyurka —
Osóri Ferke, fia
Czigány vajda —
Magdus, leánya
Csicsa, vén czigány leány
Csicsó —
Peti, fia —
Józsii —
Inas 1 —
Máríöflffy K.
Fchérváry.
Erdélyi.
Zöídy.
Szakái R.
Zöld y né.
Jaczkó.
F. Vilmos. 
Püspöki I. 
Horváth.
Éjdiikj harezos magyar és német nép. Czigénysercg. Történik: az 1-sö szakasz: Perényi Mihály sátorában, a czigány tanyán és Koromén. A 2. és 3.
szakasz: Nagy-Idán. — idő: 1556 .
Helyárak: Nagy Páholy 4 t Irt. ShO kr. Kis Páholy 3  frt. Támlásszék 4  írt. Zártszék 9 0  kr. Földszint 4 0  kr. EmeMi zártszék 4 0  kr.
Emeleti bemenet 3 0  kr. Karzat 3 0  kr.
g fy * Jegyek válthatók reggeli 9—12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 számú földszinti 
zártszékekre melyek, Csanak József kereskedésében, napi eladás végett vannak letéve.
Kezdete pontban 7, vége 9 órakor.
Kiadta: M í r t o a f f i  F r i g y e s  titkár. (Bgml.) Debreczen 1863. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1863
